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ПРОБЛЕМА НЕРАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ 
МЕЖДУ РАЗНЫМИ СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
 
Проблема неравномерного распределения доходов между разными слоя-
ми населения является, пожалуй, наиболее сложной и дискуссионной пробле-
мой. Динамика доходов и система их распределения является важным факто-
ром, влияющим на положение в социальной сфере, на социальную ориентацию 
экономического развития страны. 
Неравенство доходов - это следствие неравенства возможностей населе-
ния. Неравные возможности связаны с возрастом, полом, физическими и ин-
теллектуальными способностями, уровнем образования и профессиональной 
подготовки, обладанием собственностью. 
Неравенство доходов населения приводит к негативным последствиям: 
создаются слои людей, находящихся за чертой бедности, происходит мораль-
ное расслоение общества; в результате деления общества, возникают межре-
гиональные и межнациональные   противоречия; происходит отток квалифици-
рованных работников в сферы, не требующие соответствующих знаний за гра-
ницу, что ухудшает профессиональный потенциал общества, снижается трудо-
вая активность населения, ухудшается здоровье, снижается рождаемость; соз-
дается угроза политической и экономической нестабильности в стране. Поэто-
му практически все страны мира постоянно реализуют меры по сокращению 
такого неравенства. 
Известными показателями неравенства доходов населения служат де-
цильный (квентельный) коэффициент и коэффициент Джинни. Децильный ко-
эффициент в России на конец 2010 года составил 15,8;  а коэффициент Джинни 
– 0, 414 (данные с www.gks.ru). Эти показатели свидетельствуют о значитель-
ном расслоении общества по доходам. По индексу развития человеческого по-
тенциала (ИРЧП), в состав которого входит показатель, определяющий нера-
венство доходов, Россия входит в группу стран с высоким ИРЧП, занимая 65 
место среди 169 стран (на 2008 год). В связи со сказанным, в России меры по 
снижению степени дифференциации доходов населения имеют первоочередное 
значение. 
Правительство РФ на сегодняшний день использует весь спектр извест-
ных мер: налоговую бюджетную политику, установление минимального уровня 
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заработной платы и др. Вместе с тем, ясно, что действия правительства РФ и 
региональных властей в этом направлении недостаточно эффективны. Так, по 
данным www.gks.ru прожиточный минимум равен на 1 квартал 2009 г. состав-
лял 5083 руб., а минимальный размер оплаты труда 4600 руб.  
Сохранение такой ситуации блокирует экономическое развитие России, 
усугубляет ее социально-политическую нестабильность. Известно, что вопрос 
повышения уровня экономического развития России должен решаться ком-
плексно, поэтому доходы населения, источники их формирования заслуживают 
пристального внимания, а все проблемы с ними связанные, требуют скорейше-
го разрешения.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РФ УСЛОВИЯХ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 
Государственный долг РФ – долговые обязательства РФ перед физиче-
скими и юридическими лицами, иностранными государствами, международ-
ными организациями и иными субъектами международного права. 
Величина  государственного долга влияет на экономический рост стра-
ны, а так же является одним из показателей экономики, фактором эффективно-
го инновационного развития. Так как обеспечение долга требует бюджетных 
средств, происходит сокращение расходов на нужды государства. За последние 
годы объем долга РФ стремительно увеличивается, следовательно,   увеличи-
ваются расходы на его обслуживание.  
Финансовый кризис в РФ 2008 – 2009 гг. завершил период профицита 
федерального бюджета, и в ближайшие годы будет сохранятся его дефицит, ко-
торый планируется сокращать за счет государственных заимствований, что не-
посредственно ведет к росту государственного долга. 
Рост государственного долга должен быть подконтрольным. Для этого 
применяются специальные методы по управлению государственным долгом. 
Управление государственным долгом – разработка и реализация страте-
гии, направленной на привлечение необходимых объемов финансирования, 
достижения желаемых параметров долга и других целей. 
